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产 企 业→医 药 公 司→医 药 代 表→医
院→医生→患者。 而所有的流通环节都
在牟取利益， 层层设租导致层层寻租，
进 而 导 致 药 品的 价 格 虚 高 。 按 照 此 流
程，药 价 的 通 常 组 成 即 为：药 品生 产 成
本、 临床试用成本＋申 报 费＋推 销 推 广
费＋医院药事委员会公关费＋医院加价＋
医生回扣。
1．3 医疗机构买方和卖方的双重 垄 断
导致医疗机构缺乏降低药价的压力














患 者 和 医 生 之 间 实 际 上 是 委 托 代




不 对 称 极 易 导 致 医 生 的 道 德 风 险——








政 府 规 制 所 控 制 的 主 要 决 策 变 量
是 价 格、产 量 和 企业 数 量，其 中 价 格 规
制或是为企业指定一个特定价格，或是
要求企业在一定范围内定价。 我国对药
品的 最 高 限 价 就 是 属 于 价格 规 制 的 范
畴，然 而 由 于种 种 原 因，这 种 规 制 并 没
有起到应有的作用。 药品市场存在着政
府失灵，表现在：
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制有特殊的影响力；而规制者也是经济








2．3 政府行为目标和社会公共利 益 之
间存在差异导致地方保护主义的产生














我 国 药 品 实 行 的 是 成 本 加 成 定 价
模式，但是这种定价方式并不能反映商
品的内在价值，药品价值的外在表现应
该 是 药 品 和 同类 产 品 相 比 所 具 有 的 疗
效性、经济性、更安全性、创新程度等一








国 内 医 院 的 收 入 主 要 由 三 大 块 组
成，即政府投入、技术与劳务收入、药品
收入。 在市场化改革中，政府为了摆脱
财 政 压 力，减 少 了 对医 院 的 投 入，使 医


























企 业 实 行 成 本 管 理 的 信息 化 流 程 全 程
进 行 监 控，可 通 过 专 家 评 估、行 业 评 审
等制度确定药品成本价，解决政府和企
业成本信息严重不对称问题。 第三，增
强 定 价 过 程 的 公 开 化、民 主 化，防 范 药
厂虚报成本。 药品价格规制过程中切实
提高 公 众 参 与 度，让 消 费 者、药 品 经 营
企业、医院代表和公益代表参与议定药
价，提高药品价格管理的科学性。 第四，

























进 一 些 有 益的 竞 争 因 素，如 建 立“多 药

















卫生 服 务 作 为 具 有 正 外 部性 的 准 公 共
物品，不能单纯的依靠医疗机构本身来
提供， 政府也必须承担起相应的责任。
其 中 很 重 要的 一 条 就 是 加 大 财 政 支 持
的力度， 建立医院的收入补偿机制，使
得 即 使 在 药价 降 下 来 的 情 况 下 也 能 维
持医院的正常运转。
总之，要解决药价虚高的问题必须
正确把握市场和政府之间的关系，合理
界定市场和政府发生作用的范围，市场
能解决好的交给市场去做，市场解决不
了的则交由政府来做，在市场和政府之
间找到一个平衡点。
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